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● 得獎名單： 第一名 王琮澤、第二名 許見安、第三名 黃雋恩
































































































































































































Name：The1th Art Exhibition of Office of Accounting in 2011
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua 
University
Date: January25-March24, 2011
Opening: 11:00 AM, January25, 2011


































01.29(六) 《門》The Doors (1991)｜140min｜Oliver Stone
02.08(二) 《誰殺了甘迺迪》JFK (1991)｜206min｜Oliver Stone
02.12(六) 《閃靈殺手》Natural Born Killers (1994)｜122min｜Oliver Stone
02.15(二) 《上錯驚魂路》U Turn (1997)｜125min｜Oliver Stone
02.19(六) 《挑戰星期天》Any Given Sunday (1999)｜156min｜Oliver Stone
02.22(二) 《亞歷山大帝》Alexander (2004)｜165min｜Oliver Stone
02.26(六) 《華爾街》Wall Street (1987)｜126min｜Oliver Stone
● 清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
● 播映時間：每星期二、六晚上8：30 元旦暫停播放．春節於初六開始播放
● 播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
● 共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
《農曆春節期間【清華簡訊】停刊公告》
攝影者：學務處綜合學務組 張光麒先生
